













　2016 年 6 月に英国の欧州連合（EU）離脱が決まりました。6月 23 日の国民投票で離脱
が決まったのですから，これからは粛々とその手続きが始まることでしょう。はたして英
国のEU離脱は EU崩壊の序章となるのでしょうか。数年前に筆者の姪のフランス人の義



















 （2016 年 7 月　山田　久　記）
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